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Livres reçus 
The Proxy System in Canadian Corporations, 
par Raymonde Crête, Montréal, Wilson 
& Lafleur — Martel Itée, 1986, 449 p., 
ISBN 2-89127-040-1. 
Interprétation de la législation bilingue, par 
Rémi Michael Beaupré, Montréal, Wil-
son & Lafleur Itée, 1986, 284 p., ISBN 
2-89127-037-1. 
Le bureau de révision de l'évaluation foncière, 
par Raoul P. Barbe, Montréal, Wilson 
& Lafleur Itée, 1986, 321 p., ISBN 2-
89127-041-X. 
Code de procédure civile du Québec, Com-
plément, Jurisprudence et Doctrine, 
2e édition, par Hubert Reid, Wilson & 
Lafleur Itée, 1986, 427 p., ISBN 2-
89127-046-0. 
Withholding Treatment from Defective New-
born Children, par Joseph E. Magnet et 
Eike-Henner W. Kluge, Montréal, Brown 
Legal Publications inc., 1986, 306 p., 
ISBN 2-89073-551-6. 
The Origin of Rights, par The Honourable 
Roger E. Salhany, Toronto, Calgary, 
Vancouver, Carswell, 1986, 175 p., ISBN 
0-459-38750-2 (relié), 0459-38760-X (livre 
de poche). 
Perspectives canadiennes et européennes des 
droits de la personne, sous la direction 
de Daniel Turp et Gérald A. Beaudoin, 
Cowansville, Les Éditions Yvon Biais 
inc., 1986, 722 p., ISBN 2-89073-563-X, 
40$. 
La Charte Canadienne des Droits et Libertés 
ses Débuts, ses Problèmes, son Avenir, 
par l'Institut Canadien D'Administra-
tion de la Justice, Cowansville, Les 
Éditions Yvon Biais inc., 1986, 260 p., 
ISBN 2-89073-203-7. 
Custody Disputes : Evaluation and Interven-
tion, R.S. Parry, E.A. Broder, E.A.G. 
Schmitt, E.B. Saunders, E. Hood (éd.), 
Toronto, Lexington Books, 1986, 194 p., 
ISBN 0-669-11975-X, 30, 75 $. 
Le contrôle judiciaire de la criminalité fami-
liale, par Hélène Dumont, Montréal, 
Les Éditions Thémis, 1986, 233 p., ISBN 
2-920376-53-5, 30$. 
Appearing for the Crown, par Philip C. 
Stenning, Montréal, Brown Legal Pub-
lications inc., 1986, 426 p., ISBN 2-
80073-558-3. 
«Droit et pouvoir. Pouvoirs du droit», 
Sociologie et Sociétés, vol. XVIII, n° 1, 
Montréal, Presses de l'Université de 
Montréal, 1986, 170 p., ISBN 2-7606-
0751-8, ISSN 0038-030X, 10$. 
Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat des Cahiers de Droit, bureau 7133 
(Pavillon Charles-De Koninck). 
Si la recension de l'un d'eux vous intéresse, veuillez en informer Christiane Truchon au numéro 
de téléphone 656-5253. 
Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de six mois pour remettre votre recension. 
Le livre recensé demeure la propriété de la personne qui en a fait la recension. 
